





“本屋" をくると “書庖" をご覧下さいとあ






































































































(3) 本学創立記念日( 5 月31日)



















































































































































(1)平 日 午前8時30 分から午後6 時
まで
(2)土曜日 午前8時30 分から午後2 時
まで
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採 用 辞 職(退職)
62_ 10_ 1 寺島和裕(総務係) 63_ 2 _ 20 
配置換 63_ 3 _ 31 
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